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Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. 
Segala puji dan sanjungan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan para 
Sahabat baginda. 
 
Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana memberikan kekuatan untuk 
menyiapkan buku ini. Alhamdulillah, ilham dan kekuatan yang diberikan 
oleh Allah menjadikan usaha penerbitan buku ini menjadi kenyataan. 
Penerbitan buku “Rahsia Kecerdasan Spiritual Teknik Biomaklumbalas” 
ini merupakan tata cara dalam modul protokol intervensi pemulihan 
tingkah laku manusia menggunakan kaedah Biofeedback.  
 
Buku ini ditulis sebagai usaha untuk menambah kefahaman pembaca 
berkenaan istilah asas dalam Biofeedback dan tatacara pembangunan 
protokol Biofeedback yang boleh digunakan dalam menangani isu 
permasalahan jiwa dan tingkahlaku manusia. Aplikasi teknik 
biofeedback dalam program intervensi perubahan tingkah laku telah 
terbukti berkesan digunakan di kebanyakan negara Eropah dan Amerika 
Syarikat. Oleh yang demikian, usaha dalam mengetengahkan 
penggunaan kaedah Biofeedback ini di Malaysia disesuaikan dengan 
budaya dan gaya hidup masyarakat Malaysia berdasarkan gabungan 
aplikasi Biofeedback dan amalan Islam. 
 
Penggunaan kaedah zikir sebagai terapi pemulihan sahsiah diri 
digabungkan dengan penggunaan peralatan Biofeedback membantu 
dalam perubahan tingkahlaku manusia yang terlibat dengan pelbagai 
masalah dan merupakan satu strategi kepulihan. Bagi umat Islam, 
pendekatan Islam ialah strategi terbaik dalam menangani isu 
kepincangan tingkahlaku dalam kalangan umatnya. Manakala, bagi 
orang bukan Islam, konsep dan protokol yang dijelaskan dalam buku ini 
mudah untuk difahami dan membolehkan mereka untuk 
mengaplikasikan sebahagian konsep tersebut dalam kehidupan harian. 
 
Akhir kalam, segala kelemahan dalam penerbitan buku ini boleh 
diperbaiki dalam penerbitan akan datang. 
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